























? S.T.1-2, q.6, intro.: de actibus qui sunt homini aliisque animalibus
 































sio par passion, faute d’un mot meilleur, et malgre? l’e?quivoque. La
 
passion des modernes est en effet toute autre que celle des scolastiques.

























































































? S.T.1-2, q.26, a.2, c.:passio est effectus agentis in patiente. Agens
 
autem naturale duplicem effectum inducit in patiens,nam primo quidem
 
dat formam, secundo autem dat motum consequentem formam;sicut
 
generans dat corpori gravitatem, et motum consequentem ipsam. Et
 
ipsa gravitas,quae est principium motus ad locum connaturalem propter
 
gravitatem,potest quodammodo dici amor naturalis. Sic etiam ipsum
 
appetibile dat appetitui,primo quidem,quandam coaptationem ad ipsum,
quae est complacentia appetibilis;ex qua sequitur motus ad appetibile.
Nam appetitivus motus circulo agitur, ut dicitur in III de anima,
appetibile enim movet appetitum, faciens se quodammodo in eius
 
intentione;et appetitus tendit in appetibile realiter consequendum,ut sit
 
ibi finis motus,ubi fuit principium. Prima ergo immutatio appetitus ab
 
appetibili vocatur amor, qui nihil est aliud quam complacentia
 
appetibilis;et ex hac complacentia sequitur motus in appetibile,qui est
 
desiderium;et ultimo quies, quae est gaudium. Sic ergo, cum amor
 
consistat in quadam immutatione appetitus ab appetibili,manifestum est
 



















べている。Albertus, De bono, tract.3, q.5, a.1, sol.: primae duae dif-
finitiones dantur tantum de passione, secundum quod est species
 
qualitatis illata in sensibilem partem animae et non inferens. In parte
 
enim sensibili animae tantum est motus alterationis,ut probavimus supra
 
in quaestionibus De anima. Duae autem ultimae dantur de ipsa passione,
secundum quod est genus generalissimum, sub quo est ordinatio
 
praedicamentalium. Unde de illis nihil ad praesens, quia non sunt
 







quenter quaeritur de passionibus. Cum enim fortitudo tota consistat in
 
passionibus illatis,temperantia autem cum suis partibus in passionibus
 



























?? Q.de veritate,q.20,a.2,c.:Sciendum tamen est,quod illud quod additur
 
potentiae, quandoque recipitur in ea per modum habitus, quandoque
 
autem per modum passionis. Per modum passionis quando receptum
 
non immanet recipienti,neque efficitur qualitas eius,sed quasi quodam
 
contactu ab aliquo agente immutatur,et subito transit:sicut dicit philoso-
phus in praedicamentis ruborem passionem, et  non passibilem
 
























?? In Metaph., lib.5, lect.20, n.1065:Ponit ergo primo, quatuor modos,
quibus passio dicitur. Uno modo dicitur qualitas, secundum quam fit
 







?? Albertus,Liber de Praedicamentis,tract.5,c.6:Quaecumque vero sunt
 
de numero talium qualitatum, quae cito transeunt et cito et de facili
 
solvuntur, dicitur passiones. Non enim secundum has dicimur quales,
sed potius aliquid passi. (…) Propter quod huiusmodi subitae im-
mutationes dicuntur convenienter passiones, non autem convenienter
 
































の理解と同種のものが見出される。Albertus Magnus,Super Ethica, lib.2,
lect.5, sol.:ut dicitur in III de anima, in motu appetitus est quidam
 
circulus,qui quodammodo clauditur ad rem extra,dum res movet sen-
sum,ex quo relinquitur motus in phantasia,quae movet appetitivam,et
 
haec movet motivam,quae est in lacertis affixa,et haec movet membra
 
























































参照箇所としている。Cf.Q.de veritate,q.1,a.2,c.:sed motus appetitivae
 
terminatur ad res; inde est quod philosophus in III de anima ponit
 
circulum quemdam in actibus animae,secundum,scilicet,quod res quae
 
est extra animam,movet intellectum,et res intellecta movet appetitum,









?? Albertus,De bono,tract.3,q.5,a.1,ad 12:amor fundamentum et radix
 
est aliarum. Non enim speratur, nisi quod amatur, nec timetur, nisi
 
quod separat ab amto, nec aliquid contristat, nisi inquantum amato
 
contrariatur;Albertus,Super Ioannem,c.15,12,p.565:dicit Augustinus,
quod cum quatuor sint affectus naturales,scilicet,spes,timor,gaudium,
et tristitia:quod omnes causantur ex amore. Et ideo primus affectus est
 
amor dilectionis sive chatitatis. ここでアルベルトゥスが述べているよう
に，こうした愛の根源性という考えの起源は，アウグスティヌスに求められ




























?? S.T.1-2, q.26, a.1, arg.3:Dionysius, in IV cap. de Div. Nom., ponit
 
quendam amorem naturalem. Sed amor naturalis magis videtur per-
tinere ad vires naturales,quae sunt animae vegetabilis. Ergo amor non
 















































?? S.T.1-2,q.26,a.1,ad.3:amor naturalis non solum est in viribus animae
 
vegetativae,sed in omnibus potentiis animae,et etiam in omnibus par-
tibus corporis,et universaliter in omnibus rebus,quia,ut Dionysius dicit,
IV cap.de Div. Nom., omnibus est pulchrum et bonum amabile;cum
 
unaquaeque res habeat connaturalitatem ad id quod est sibi conveniens
 























































































?? S.T.1-2, q.26, a.1, c.:In unoquoque autem horum appetituum, amor
 
dicitur illud quod est principium motus tendentis in finem amatum. In
 
appetitu autem naturali,principium huiusmodi motus est connaturalitas
 
appetentis ad id in quod tendit,quae dici potest amor naturalis,sicut ipsa
 
connaturalitas corporis gravis ad locum medium est per gravitatem,et
 
potest dici amor naturalis. Et similiter coaptatio appetitus sensitivi,vel
 
voluntatis,ad aliquod bonum,idest ipsa complacentia boni,dicitur amor
 






















?? S.T.1-2, q.22, a.2, c.: in nomine passionis importatur quod patiens
 
trahatur ad id quod est agentis. Magis autem trahitur anima ad rem per
 
vim appetitivam quam per vim apprehensivam.(…)Vis autem apprehen-
siva non trahitur ad rem,secundum quod in seipsa est;sed cognoscit eam
 



























?? Sentencia libri De anima,lib.3,lect.15,n.831:Deinde cum dicit quoniam
 
autem assignat ordinem motus;et dicit quod tria sunt quae inveniuntur in
 
motu. Unum,quod est movens,et aliud est organum quo movens movet,
et tertium est quod movetur. Movens autem est duplex:unum quidem
 
immobile, et aliud quod est movens motum. In motu igitur animalis,
movens quod non movetur, est bonum actuale, quod movet appetitum
 
prout est intellectum vel imaginatum. Sed movens motum, est ipse
 
appetitus;quia omne quod appetit,inquantum appetit movetur,et ipsum
 
appetere est quidam actus vel motus, prout motus est actus perfecti,




































?? Ramı?rez,pp.87-89,esp.89:(…)Amor ergo non potest proprie et stricte
 
dici de amore innato vel naturali,sed metaphorice tantum et per trans-
lationem quamdam.
?? S.T.1-2, q.27, a.2, c.: bonum est causa amoris per modum obiecti.
Bonum autem non est obiectum appetitus,nisi prout est apprehensum.

















?? S.T.1-2, q.27, a.2, arg.3: si cognitio esset causa amoris, non posset
 
inveniri amor ubi non est cognitio. Sed in omnibus rebus invenitur
 
amor,ut dicit Dionysius in IV cap.de Div. Nom.,non autem in omnibus
 






In de divinis nominibus, C.4, lect.12, n.454: quintus est naturalis qui
 
pertinet ad appetitum naturalem, sive in animalibus quantum ad
 






?? S.T.1-2,q.27,a.2,ad 3:dicendum quod etiam amor naturalis,qui est in
 
















naturalibus existente,sed in eo qui naturam instituit,ut supra dictum est;
q.26,a.1,c.
?? S.T.1-2,q.26,a.1,c.:Unde secundum differentiam appetitus est differ-
entia amoris. Est enim quidam appetitus non consequens apprehen-
sionem ipsius appetentis, sed alterius, et huiusmodi dicitur appetitus
 
naturalis. Res enim naturales appetunt quod eis convenit secundum
 






Sent. d.27,q.1,a.4,ad 13:amor,proprie loquendo,non est nisi in illis in
 
quibus est cognitio; sed amoris nomen transumitur ad ea ad quae
 
cognitionis nomen extendi non potest:quia amor dicitur secundum quod
 
amans ad rem aliam ordinatur;aliquid autem ad alterum ordinari potest
 
etiam ab exteriori ordinante;et ideo illa quae ad aliquid ordinantur ab
 
habentibus cognitionem(quorum proprie est amor,inquantum ex seipsis
 

































?? S.T.1-2,q.26,a.1,c.:Alius autem est appetitus consequens apprehen-
sionem ipsius appetentis, sed ex necessitate,non ex iudicio libero. Et
 
talis est appetitus sensitivus in brutis, qui tamen in hominibus aliquid
 



































■quies,quietatio d.27,q.1,a.3,c.et ad 1;q.2,a.1,c.
■terminatio  d.27,q.1,a.2,c.;3,c.et ad 1.
■complacens  d.27,q.1,a.1,c.et ad 3.
■connaturale  d.27,q.1,a.3,ad 2.
■convenientia  d.27,q.1,a.1,c.et ad 2,ad 3;a.3,ad 2.
もっとも，愛という情念が欲求対象による感覚的欲求への働きかけに
よって生じるという理解は，『命題集注解』のテキストにおいても変わらな
い。In 3 Sent.,d.27,q.1,a.3,c.:inter alias affectiones animae amor est
 
prior. Amor enim dicit terminationem affectus per hoc quod informatur
 
suo objecto. In omnibus autem hoc invenitur quod motus procedit a
 
primo immobili quieto:quod quidem patet in naturalibus:quia primum
 
movens in quolibet genere est non motum illo genere motus,sicut primum
 
alterans est non alteratum. (…) Cum ergo affectus informetur et ter-
minetur amore, (…)oportet quod omnis motus affectivae procedat ex
 










捉えられている。In 3 Sent., d.27, q.1, a.2, ad 3:delectatio causatur ex
 
conjunctione convenientis. Conveniens enim adveniens perficit id cui
 
advenit, et quietat inclinationem in illud;et haec quietatio, secundum
 
















用 語 登 場 箇 所




complacentia (10) q.25,a.2,c.(1);q.26,a.1,c.(1);q.26,a.2,c.(3)et ad 2 (1);
q.27,a.1,c.(1);q.28,a.2,c.(2)et ad 1 (1)
connaturalitas (8) q.23,a.4,c.(1);q.26,a.1,c.(2)et ad 3 (1);q.26,a.2,c.(1);
q.27,a.1,c.(1);q.32,a.3,ad 3 (1)
consonantia (2) q.29,a.1,c.(2)
convenientia (3) q.28,a.1,ad 2 (1);q.28,a.5,c.(1);q.29,a.2,c.(1)
inclinatio (6) q.23,a.4,c.(3);q.25,a.2,ad 2 (1);q.36,a.2,c.(1)et ad 1 (1)









quietatem affectus in suo obiecto. Cf.Thomas,In 3 Sent.,d.27,q.2,a.1,
c.: amor tamen super quatuor praedicta aliquid addit, scilicet
 





Simonin,p.178:On peut ainsi parler,dans un sens restreint,mais re?el,
d’une certaine e?volution dans la pense?e de saint Thomas touchant la
 
































































S.T.1-2,q.29,a.1,c.:Sic igitur et in appetitu animali,seu in intellectivo,
amor est consonantia quaedam appetitus ad id quod apprehenditur ut
 
conveniens, odium vero est dissonantia quaedam appetitus ad id quod
 
apprehenditur ut repugnans et nocivum. Sicut autem omne conveniens,
inquantum huiusmodi, habet rationem boni; ita omne repugnans, in-
quantum huiusmodi, habet rationem mali. Et ideo, sicut bonum est
 
obiectum amoris,ita malum est obiectum odii.







?? S.T.1-2,q.23,a.4,c.:Bonum ergo primo quidem in potentia appetitiva
 
causat quandam inclinationem,seu aptitudinem,seu connaturalitatem ad
 




































?? S.T.1-2,q.26,a.1,c.:In appetitu autem naturali,principium huiusmodi
 
motus est connaturalitas appetentis ad id in quod tendit,quae dici potest
 
amor naturalis, sicut ipsa connaturalitas corporis gravis ad locum
 
medium est per gravitatem,et potest dici amor naturalis. Et similiter
 
coaptatio appetitus sensitivi,vel voluntatis,ad aliquod bonum,idest ipsa
 























せられたことを意味する。Simonin,p.192:Le mot coaptatio fait allusion a?
la modification entitative de l’appe?tit,a?cette adaptation qu’il reçoit de
 





S.T.1-2,q.26,a.2,c.:Et ipsa gravitas,quae est principium motus ad locum
 
connaturalem propter gravitatem,potest quodammodo dici amor natur-
alis.（下線による強調は筆者による。）
?? Marietti版もLeonina版と同様にcoaptaioという語を採用している。
?? 例えば，『神名論注解』では次のように述べられている。In de divinis
 
nominibus, c.4, lect.9, n.401:Ex hoc igitur aliquid dicitur amari, quod
 
appetitus amantis se habet ad illud sicut ad suum bonum. Ipsa igitur
 
habitudo vel coaptatio appetitus ad aliquid velut ad suum bonum amor
 
vocatur;lec.10,n.427:Prima autem operatio appetitus est amor,ut supra
 
dictum est,unde amor importat primam inclinationem appetitus in rem
 























?? S.T.1-2,q.26,a.1,ad 3.unaquaeque res habeat connaturalitatem ad id
 




?? Deferrari,p.161は coaptatioの内実を表すものとして，to fit,join with
 
something, compose of adjust, adaptという語を当てている。また，
coaptatioという語が一方のものを他方のものに適した状態で結び付けると
いうような意味で用いられている箇所には，例えば以下のようなテキストが
ある。Q. de virtutibus,q.5,a.1,c.:Et ideo iustitia ex hac parte ponitur
 
virtus principalis,per quam homo debito modo coaptatur et adaequatur
 
aliis,cum quibus communicare habet;unde et vulgariter dicuntur iusta
 
illa quae sunt debito modo coaptata;S.C.G. 4, c.82:Anima et corpus






























自然本性に適った状態（quaedam inclinatio, seu aptitudo, seu con-
diverso ordine comparari videntur secundum primam hominis gener-
ationem, et secundum resurrectionem eiusdem. (…) praeparata enim
 
materia corporali per virtutem decisi seminis, Deus animam creando
 
infundit. In resurrectione autem corpus animae praeexistenti coaptatur.
?? こうした視点からの自然本性的な欲求とその他の欲求の相違を巡っては，
例えば，S.T.1,q.80,a.1,c.を参照。Cf.Cajetanus,Commentaria in 1-2,
q.19,a.1,n.6:appetitus naturalis est ad unum:animalis vero ad multa,





















?? S.T.1-2,q.23,a.4,c.:In motibus autem appetitivae partis,bonum habet
 
quasi virtutem attractivam,malum autem virtutem repulsivam. Bonum
 
ergo primo quidem in potentia appetitiva causat quandam inclinationem,
seu aptitudinem,seu connaturalitatem ad bonum,quod pertinet ad pas-
sionem amoris. Cui per contrarium respondet odium,ex parte mali.
?? S.T.1-2,q.27,a.1,c.:Amoris autem proprium obiectum est bonum,quia,
ut dictum est, amor importat quandam connaturalitatem vel com-
placentiam amantis ad amatum;unicuique autem est bonum id quod est
 
sibi connaturale et proportionatum. Unde relinquitur quod bonum sit
 























q.26,a.1,c.:Unde secundum differentiam appetitus est differentia amoris.
Est enim quidam appetitus non consequens apprehensionem ipsius
 
appetentis, sed alterius, et huiusmodi dicitur appetitus naturalis. Res
 
enim naturales appetunt quod eis convenit secundum suam naturam,non
 
per apprehensionem propriam, sed per apprehensionem instituentis
 
naturam,ut in I libro dictum est. Alius autem est appetitus consequens
 
apprehensionem ipsius appetentis, sed ex necessitate, non ex iudicio
 
libero. Et talis est appetitus sensitivus in brutis,qui tamen in hominibus
 
aliquid libertatis participat,inquantum obedit rationi. Alius autem est
 
appetitus consequens apprehensionem appetentis secundum liberum
 





























?? S.T.1-2, q.11, a.1, ad 3: in delectatione duo sunt, scilicet perceptio
 
convenientis, quae pertinet ad apprehensivam potentiam; et com-
placentia eius quod offertur ut conveniens. Et hoc pertinet ad
 
appetitivam potentiam. 同様の記述が見出される箇所として，In 1 Sent.,

























































?? S.T.1-2,q.28,a.2,c.:Sed quantum ad vim appetitivam,amatum dicitur
 
esse in amante,prout est per quandam complacentiam in eius affectu,ut
 
vel delectetur in eo,aut in bonis eius,apud praesentiam;vel in absentia,
per desiderium tendat in ipsum amatum per amorem concupiscentiae;vel
 
in bona quae vult amato,per amorem amicitiae;non quidem ex aliqua
 
extrinseca causa,sicut cum aliquis desiderat aliquid propter alterum,vel
 
cum aliquis vult bonum alteri propter aliquid aliud;sed propter com-
placentiam amati interius radicatam. Unde et amor dicitur intimus;et
 























?? In de divinis nominibus,c.4,lect.11,n.449:nam timor est sicut motus
 
violentus ab extrinseco proveniens,amor autem est sicut motus naturalis
 







































う。Cf. S.T.1-2, q.28, a.6, ad 1:Nos autem loquimur nunc de amore
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